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The EU Blue Growth Strategy (2012)
Blue Growth1 is the EU’s long term strategy to support sustainable growth in 
the marine and maritime sectors. The Blue Growth Strategy recognises that the 
European seas and oceans are central to the European economy with great 
potential for innovation, economic growth and job creation. The Blue Growth 
Strategy is the Integrated Maritime Policy’s contribution to achieving the goals 
of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 
Implementation of the Blue Growth Strategy, including sea-basin strategies 
such as the EU Atlantic Action Plan (2014-2020)2, can be supported by EU 
co-funding programmes such as Structural and Cohesion Funds (e.g. 
INTERREG, Smart Specialisation, etc.), Horizon 2020, European Maritime and 
Fisheries Fund (EMFF), etc.
Horizon 2020 (2014-2020) 
Horizon 2020 is the financial instrument implementing the Innovation Union, 
a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe’s global 
competitiveness. The €80 billion Horizon 2020 Programme (2014-2020) for 
research and innovation is part of the drive to create new growth and 
jobs in Europe.
Horizon 2020 will tackle societal challenges by helping to bridge the gap 
between research and the market by, for example, helping innovative enterprise 
to develop their technological breakthroughs into viable products with real 
commercial potential. This market-driven approach will include creating
partnerships with the private sector and Member States to bring together the 
resources needed.
The proposed support for research and innovation under Horizon 2020 will:
> Strengthen the EU’s position in science with a dedicated budget of 
 €24 billion. This will provide a boost to top-level research in Europe,
 including the very successful European Research Council (ERC);
   > Strengthen industrial leadership in
    innovation (€17 billion). This includes
    major investment in key technologies,
    greater access to capital and 
    support for SMEs;
   > Provide €30 billion to help address
    major concerns shared by all 
    Europeans such as climate change,
    developing sustainable transport and
    mobility, making renewable energy
    more affordable, ensuring food safety
    and security, or coping with the 
    challenge of an ageing population.
Blue Growth & 
Horizon 2020
Blue Growth and Horizon 2020 
As a result of a new strategic programming approach in Horizon 2020, twelve 
Focus Areas have been identified for special attention on the basis that they 
hold significant potential for high growth and innovation. One of these Focus 
Areas is Blue Growth: Unlocking the potential of the seas and oceans.  Each 
Focus Area is embedded in the relevant parts of the work programme and, 
where appropriate, covered by specific calls for proposals. 
For the 2014-2015 Work Programming period, the bulk of Blue Growth 
opportunities are contained in Societal Challenge 2 (Food Security, Sustainable 
Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and 
the Bioeconomy). However, as a Focus Area, marine/maritime research funding 
opportunities are also to be found in all other Societal Challenges, including
3 (Energy), 4 (Transport), 5 (Climate, Environment and Raw Materials), 
7 (Security), and in the bottom-up Excellent Science and Industrial 
Leadership programmes. 
Draft Texts of Horizon 2014-2015 Work Programmes are available at:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
Useful Information:
> Horizon 2020 home page: 
 http://ec.europa.eu/research/
 horizon2020/index_en.cfm;
> Previously funded marine projects:  
 Marine Knowledge Gate  
 www.kg.eurocean.org;
> New ideas: Navigating 
 the Future-IV 
 www.marineboard.eu–publications. 
> EU Atlantic Action Plan: 
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/ 
 policy/sea_basins/atlantic_ocean
 index_en.htm
Why participate in Horizon 2020?
Participation in EU funded collaborative and competitive 
research projects:  
> provides valuable grant-aid to develop research capacity 
 (100% of eligible costs);
> adds significant value to national research funding 
 investments;
> ensures that research efforts are meeting the most 
 demanding international standards;
> facilitates achievement of the necessary scale of effort  
 whereby national priorities can be more effectively 
 addressed;
> supports mobility and career development, enhances 
 domestic quality and stimulates innovative thinking;
> supports research at a regional scale that would not be 
 possible by a single country on its own;
> helps to reduce duplication and fragmentation of effort;
> enhances access to international state of the art facilities;
> strengthens international alliances and opens commercial 
 opportunities for globally traded knowledge based 
 products and services. 
Elizabeth O’Reilly
Geoffrey O’Sullivan Marine Institute 10th December 2013
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Building on the Past: Marine Research in FP7 (2007-2013)
Over the period (2007-2013), Irish marine researchers, including SMEs, have 
participated in 127 FP7 projects spanning a number of FP7 Thematic Priorities 
(Figure 1) and bringing in EU grant aid of circa €48 million (of which 42% went 
to 39 SMEs). Further information on projects for the period 2007- 2010 can be 
found in New Connections (December 2011)3. Projects funded during the 
period 2011-2013 will be described in detail in New Connections II (in prep).
 
What’s in Horizon 2020 for small businesses?
Small-and Medium-sized Enterprises (SMEs) are encouraged to participate 
across the whole Horizon 2020 programme. They can engage in collaborative 
projects as part of a consortium, or seek support through a new dedicated SME 
instrument for highly innovative smaller companies. The integrated approach and 
simplification efforts should lead to a minimum of 20%, or about €8.65 billion, of 
the total combined budgets of the specific objective ‘Leadership in enabling and 
industrial technologies’ (LEITs) and the ‘Societal Challenges’ going to SMEs. The 
SME instrument will be crucial in achieving this target. Over the course of Horizon 
2020, at least €3 billion will be allocated to the SME instrument.
Figure 2. Percentage of EU 
marine funding (€48m) won 
by Irish SMEs (42%), third 
level institutions (39%),public 
research institutions (10%), 
not-for-profit organisations 
(7%), trade associations (1%) 
and  public sector bodies 
(1%) (2007-2013).
Fig 1: Number of marine projects under each FP7 thematic 
priority areas (2007-2013) with Irish participation.
3. New Connections: Exploring Ireland’s International Marine Research Partnerships. A Review of Irish 
Participation in EU Marine Research Projects 2007-2010 (http://oar.marine.ie/handle/10793/747)
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